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むしろ職員によって下からの ミンッバーグのいう 創発的戦略 もなされていて ）、
ワイクのいう が大きな力を有し、次に改革を経て







ても行政職員は 大過なく過ごす ようになったが、しかし 年の行政改革委員の経験を踏
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）金井壽宏 組織変革のビジョン 光文社、 、 頁。




















































わち行政組織に 横串 を入れるための準備段階が必要である。 個人の相互作用において
対立関係を処理できる能力が構築される必要がある。このことは、マトリックス行動におい
て個人の行動の自発生が尊重される限りそうであり、その結果、組織メンバー間で生じる緊
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フオレット 新しい国家 （三戸公監訳）文眞堂、 。
フォレット
組織行動の原理 動態的管理 （米田清貴、三戸公訳）未来社、 。
）
小笠原英司 組織と公共性─事業経営の私益性、共益性、公益性─ 明治大学 経営論集
号、 。
大月博司 組織変革とパラドックス 同文舘、 。
金井壽宏 組織変革のビジョン 光文社、 。
岸田民樹編 組織学への道 文真堂、 。
坂下昭宜 組織シンボリズム論 白桃書房、 。
佐藤慶幸 官僚制の社会学 ダイヤモンド社、 。
高橋正泰 組織シンボリズム 同文館、 。
蜻蛉 大機小機 日本経済新聞、 年 月 日。
村田晴夫 管理の哲学 文眞堂、 。
渡辺伊津子 二重性のダイナミクス 白桃書房、 。
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